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Földrajzi szempontok a magyar lélek mai 
megitélésében. II. 
5. 
A felületes szemlélő előtt a n n y i r a egységes t á j n a k látszó „Nagy-
alföld" a valóságban a különböző t á j a k rendkívül i vál tozatosságát , 
n y ú j t j a . Egészen más a Duna—Tisza-közén, a Tisza és a Maros között, 
v a g y a Felső Tisza mellett , a b ihar i , hor tobágyi , vagy a ny í r ség i ré-
szeken. Ezeket a természeti t á jbe l i különbségeket a X I X . század hú-
szas éveiben a foglalkozások különbsége még jobban megvál toz ta t ta . 
A Duna—Tisza-köze Szeged fe le t t i része a mul t század első felében 
tú lnyomóan ál la t tenyésztésre a lka lmas puszta , míg a bácskai , v a g y 
békés—bihari részek inkább földmüvelésre valók. Németh László nem 
veszi számba az alföldi tá jkülönbségeket , amelyek pedig épen a két 
legjellegzetesebb „alföldi" költő, Petőfi és A r a n y lelkiségére igen erősen 
ha tnak . A Dmia—Tisza-köze azonban Petőfi ko rában sem volt o lyan 
jellegű, min t ahogy Németh László n a g y á l ta lánosságban l e í r j a , hogy 
ott a pusz tán csavargó nomádnép ura lkodot t volna s „ t anyák és csár-
dák". A t anyav i l ág a m a g a elszaporodó vol tában a Duna—Tisza-kÖ-
zén csak jóval később a laku l t k i s az „alföldi szép n a g y rónaságon" 
va lóban alig volt t anya , még r i t kábban csárda. De a puszták népe, — 
ha a m a g a sz i la jságát , békés t á r sada lmon kívül i vol tá t a pusz ták na-
gyobb m a g á n y á b a n jobban megőrizte is — távolról sem volt te l jesen 
függet len , hanem a foglalkozáshoz, a nyá jhoz , gulyához, méneshez 
erősen hozzátapadó szolga, ak i a bár mily messze levő úr, a kisebb-
nagyobb h a t á r ú s ennek megfelelően kisebb-nagyobb népességű al-
földi mezővárosok közönsége, szorító kezét mindig a n y a k á n érezte. 
E mezővárosok közvetlen közelében terül tek el az „aranykalássza l 
ékes" rónaságok, m i n t ugyanezen mezővárosok lakosságának bir to-
kai . 
Ami az alföldi t á j a t a többi t á j a k k a l szemben bizonyos ha táro-
zot tabb egységbe fogla l ja , az épen t á r s ada lmának á l ta lános jellege. 
Az Alföldön nincs nemesi, az alsóbb néposztályoktól jogokban és fino-
m a b b szokásokban elkülönülő középosztály, csak igen szórványosan, 
v a g y messze, a b i h a r i és felsőtiszai részekén. Kecskemét, Nagykőrös , 
Szeged, Szalonta, a kis- és n a g y k u n helyek stb. szabad po lgá ra i leg-
fe l jebb egypár nemzedékre tekintenek vissza s osztályuk szaporodá-
sát s felfr issülését a tőlük inkább csak vagyonban különböző alsóbb 
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néposztályból, a parasztságból s a kis iparosságból kap j ák . Aki i t t á 
többi ember közül kva l i t á sa iná l fogva kivál ik , jórészt a nép fia, v a g y 
a népi t á r sada lommal szorosan összekapcsolódó kis iparos s mező-
városi k i spolgár gyermeke.-3 
Németh László „par lag i költő"-nek t a r t j a Dugonics András t . 
Ügy látszik önkéntelenül hódol a n n a k a m i n d i n k á b b te r jedő fe l fogás-
nak, mely szerint az író é le t ra jza műveinek boncolása.s az ebből von-
ha tó következtetések mellet t tel jesen lényegtelen. Mi viszont ú g y vél-
jük, hogy az író egyénisége csakis az összes lényeges tényezők szám-
bavétele a l a p j á n érthető meg. Dugonics pa r l ag i s ága az ő egész egyé-
niségét tekintve, nem sokat jelent . Klassz ikus művel tsége s a népies 
i r á n t i h a j l a m a i át meg á t j á r j á k egész i roda lmi m u n k á s s á g á t . Minden t 
lejegyez, a mi a m a g y a r népre jellemző: dala i t , szokásait , közmondá-
s a i t , amely u tóbbiakban a m a g y a r s á g egészséges gondolkodásának 
megny i lvánu lásá t látja." K o r á n a k egyik legműveltebbje.2 4 Legkülönb 
költői műve, Ulisses-e Homeros mellet t m a g y a r mestere, Gyöngyössi 
h a t á s á t .muta t j a , aki t eredetiségben s nyelve színességében nem egy-
szer fö lü lmúl ; a l a k j a i l e í rásában friss, életteljes," nemes, de egyben 
egyénies.23 Dugonics „par lagisága" , amellyel ez a m u n k á j a is . tar-
k í tva van, nem m a g y a r á z h a t ó tá jha tásokból , sőt nem is lelke igazi 
mélyéből fakad , hanem t á r s ada lmi helyzete az, a m i í rói nyelvének 
bizonyos kifejezéseit leginkább megmagyarázza . Ahol az alsóbb nep-
ré teg nincs a felsőbbtől élesebben elválasztva, ot t az író érzi a gon-
dolatok, a bonyolul tabb ..társadalmi viszonylatok összefüggését a rea-
l i tással , a legegyszerűbb, a népi viszonyokkal s ezekben l á t j a amazok 
eredetét , végső gyökerét. í g y ér thető, hogy Dugonics nemes, ideál is 
lelkülete mellett is sokszor elveszti finomabb érzékét az i rán t , hogy 
mi a nép i kifejezésekben igazán jellemző s ér tékes és mi a lan tas , 
2 3 A szegedi Dugonics apja vagyongyüjtő kispolgár, aki azonban már a külső, majd a belső 
tanács tagja, mig nagyapja betelepült dalmata., aki fiát éppen hogy az alsó gimnáziumi osztályokban 
iskoláztatja. (V. ö. Prónai Antal: Dugonics András életrajza. Szeged, 1903). Petőfi apja mészáros, Aranyé 
földműves, de mindketten fölfelé nézők, akik fiukat nagy áldozatok árán is iskoláztatják. Katona József 
apja takács és egyben városi hajdú, „hites polgár", aki azonban maga is tudálékos hajlamú, de kevés 
iskolájú ember (v. ö. Hajnőczi Iván : Katona József Kecskeméten 1929. 7). Tömörkény apja vendéglős s 
Móricz Zsigmond is kisiparos szülők gyermeke. 
3 4 Fiatal szegedi tanár korában mohón olvassa a latin auktorokat, különösen Cice-ot és 
Vergiliust,.de a görög Homerost is. Egy színdarabját németből dolgozza át s Plautus egyik színművét is 
átirja. „Rendkívül sok theologiai könyvet olvas el." Vácott poétikát és rhetorikát tanit, később a filozófia 
mellett mathematikát-is. Mindezekben a tárgyakban való búvárkodása mellett nem jut „régi gyönyörű-
ségéhez az irodalomhoz" (1. Prónai i m. 41, 53, 56, 61, 63'. 
így Ilonát (Helénát) ekként írja l e : 
Ki-nyilt szép rózsája piros orcájának, 
Meg-volt elevene gyenge ajakának, 
Fémlett lilioma patyolat nyakának, 
Hulló hó fehérjét előző karjának. 
Sugárabban czedrus fel sem is nyőlhetett, 
A csillag is szebben nem fényeskedhetett, 
Magára a harmat szebb színt nem vehetett , 
Ha regvei a naptul gyöngye illettetett. (Ulisses IV. r. 41.) 
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pór ias s a lka lmaz műveiben mondha tn i vá logatás nélkül igen sok 
népi kifejezést , szinte e g y f o r m a szeretettel, sőt sokszor tüntetőleg. A 
rea l i tás i r án t i h a j l a m a i s népe, nemzete i rán t i ' li-o érzelmei • viszik 
Dugonicsot mind inkább a nye lvú j í t á s s a nép m a g y a r o s kifejezései-
nek a lka lmazásá ra ú g y az i rodalomban, m i n t a tudományban.2 1 ' 
Ugyanez viszi őt a népiesen át a nemzeti érzések fö lmagasz ta lása és 
romant izá lása , a m a g y a r előidők elképzelései, az E t e l k á k ós Ete lék 
regénye i felé. E regényekben egyfelől a tör ténet i ada tok legnagyobb 
pontosságára , reá l is vo l t á ra törekszik, másfelől r o m a n t i k u s h a j l a m a i 
a legszertelenebb fan tasz t ikumok felé r a g a d j á k . Dugonics sem más, 
m i n t nemzetének sok tehetséges fia,-realista és romant ikus . „Alföldi", 
„pórias", „par lagi" , de a lka lomadtán a legnemesebb formai, , esztéti-
ka i szépségekben is kifejeződő költészete egyenes i r á n y b a n m u t a t á 
kecskeméti Má tyás syn és Csokonain á t a két l egnagyobb és leghar-
monikusabb m a g y a r rea l i s ta és roman t ikus : Petőfi és A r a n y felé! 
A m i n t Dugonics, lígy Petőfi költészete sem m a g y a r á z h a t ó meg 
egyedül a t á j ha t á sok a l ap j án , jóllehet Petőfi neveltetésénél, körül-
ményeinél , t á r s a d a l m i viszonyainál fogva jobban hozzákapcsolódott 
a természethez, m i n t a Szegeden születet t és nevelkedet t Dugonics. 
H a Petőfi, v a g y a vele egykorban élt másik n a g y rea l i s t a és roman-
t ikus A r a n y egyéniségét, ha a régebbi költőket, Dugonicsot , Ka to-
nát , v a g y a k á r az újabbakat^ Tömörkényt , Móriczot meg a k a r j u k ér-
teni, akkor nem csupán a t á jha tások , h a n e m a szellemi tényezők, 
mindenekelőt t az á l ta lános foglalkozások s a speciális és á l ta lános 
ku l tu rkörök fej lődéstör ténete a l a p j á n kell e fe lada to t megoldani . 
Petőfi nem a puszták- fia, h a n e m ezeknek a kisebb-nagyobb al földi 
ku l t ú rkö röknek szülötte. Amikor Petőfi e k u l t ú r t á j a k mindenkor i 
külső peremét , a pusz tá t „szi la j" ódákban énekli meg, akkor e mező-
városok józan, reál is , a földhöz és a n n a k foglalkozásaihoz, áz ál lat-
tenyésztéshez és p r imi t ív földműveléshez tapad t , de a l a p j á b a n tet t re-
kész és élénk f a n t á z i á j ú népének érzéseit a m a g a költői lényén á t sok-
szor szertelenül fe jezi ki, egyszóval romant i zá l j a . Petőfi az ő sa já tos , 
családi mi l ieujénél fogva kedélybelileg t a l án legközelebb áll a pusz-
ták kóborló, a t á r s ada lmi béklyókat , szabályokat nehezebben tű rő 
pásztornépéhez.2 7 A kóborlási, ka landozás i h a j l a m viszi Petőf i t nem 
csupán a pusz ták felé, hanem az ország igen sok tá jára , - -kóborolva 
„az országban szanaszét", m in t vándordeák, színész, hogy végül Pes-
2 8 Dugonics a maga korának legkiválóbb magyar mathematikusa. Tankönyvül megírja a Tudá -
<•kosság két könyve c. művét, amelyben uj műszavaival megalapítója lesz a magyar mathematikái nyelvnek. 
A derékszög, egyenlet, gömb, hasáb, köb, kör, szög, tétel, gyök, henger stb. műszavai ma is haszná-
latban vannak. 
2 7 Petőfi apja mészáros s lovon szeret városról-.városra. vásárról-vásárra járni, állatokat vásá-
rolni. Nagyapja és nagybátyja szintén mészárosok. Petőfi gyermekkori környezete telitve van nyugtalan 
vérű, élénk képzelmű emberekkel. Ferenczi Zoltán mondja Petőfi ap já ró l : „Vérmérséklete az állandó 
tevékenységen kivül folytonos vándorlásra ösztönözte ; nem bírt .soká, vagy épen állandóan egy helyt 
maradni, mint apja is, folyton változtatta bérlete helyét s nem egyszer történt, hogy a jobbat rosszabbal 
cserélte föl." (Petőfi életrajza 1. 12.) 
(3» 
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ten ta lá l jon némi megál lapodást . De éppen ez a folytonos kóbor lás 
segít i elő,-hogy élénk szelleme, — amelyben a n n y i r a egy volt a m a g a 
erős f a n t á z i á j ú , sokfelé érdeklődő népével .— felsz ívja m a g á b a k o r a 
egész kultúráját .- '8 
' Petőfi a m a g a érzésvi lágában inkább az ál lat tenyésztő, A r a n y 
inkább a békésebb földművelő környezet és t á r sada lom h a t á s a a l a t t 
áll. Ez a különbség nem csupán költészetük á l ta lános i r á n y á r a h a t , 
hanem á t m e g ' á t j á r j a egész lelkiségüket. Petőf i l í ra ibb, s z i l a j s ág ra , 
szertelenségre ha j l amosabb ; A r a n y az epikai f o r m á k b a n ot thonosabb, 
érzelmeiben az a p r ó f inomságokig szubtilis és így l í r á j á b a n is csende-
sen szemlélődő s töprengő. A r a n y egész l e lk iv i lágára r e á n y o m j a bé-
lyegét, hogy jámbor , öreg, szegény, fö ldműves szülők kései és dédel-
getet t gyermeke, ak i t a p j a a tűzhely h a m u j á b a í rva t an í t meg a z 
első betűvetésre. Petőfi a Duna—Tisza-köze ál la t tenyésztő mezősé-
gein érzi m a g á t otthon. Az i t t elterülő n a g y fa lvak , mezővárosok: 
Kecskemét, Nagykőrös , Kiskőrös, Kiskunfé legyháza stb. — bár la-
kosságuk ' földművelést is űz — ál la t tenyésztésükről jellegzetesek. 
A r a n y viszont épen ezeken a helyeken nem tud gyökeret ve rn i 2 9 Még 
Pes t rő l is folyton vissza-visszavágy szülőföldjére, Sza lontára , a „kék 
hegyek a l j ába" . 
Az Alföld egyhangú, lapos és k á t y ú s vol tá t Németh László a 
m a g y a r o s ve r s fo rmák ' egyhangúságáva l és l aposságáva l hozzá ófcz-
szefüggésbe. Ez a tétele még a t udományban fe lhaszná lha tó analó-
g iák terén sem egyéb üres, minden belső t a r t a l m a t nélkülöző, hason-
latnál. Az ál l í tólag lapos, egyhangú a lexandr in t , a „ká tyú ve r s fo r -
m á t " a f r a n c i á k a lka lmaz ták először és pedig ny i l ván azért , hogy a 
középkorban mind jobban kedvel t verses regényre a r íme t nélkülöző 
hexamete r helyet t az élénkebb, kévésbbé n y u g o d t érzelmeknek in-
kább megfelelő, speciális f o r m á t a lka lmazzanak . A m a g y a r költészet 
az ú j ve r s fo rmá t tovább tökéletesítet te s vá l tozatosabbá te t te avva l , 
hogy a versközépi egyetlen caesura helyet t a h a t szótagos a lexan-
dr in t további egy-két caesuráva l s zagga t j a ízekre. A m a g y a r ale-
x a n d r i n a X I X . században a verses elbeszélés te rén Petőfi , de különö-
sen A r a n y költői műveiben vál ik legművészibbé, m in thogy azonban 
m á r a X V I . században is, va lamin t a régi székely népba l l adában is elő-
2 8 Petőfi sokoldalúan müveit voltára mutat könyvtárának jegyzéke. Szinte folyton műveli magát . 
A német, francia s angol irodalomban egyformán járatos s a magyar irodalmat kitünö fordításokkal 
gazdagítja. 
2 9 L. „A Pusztai füz"-et (Nagykőrös 1852): 
Zöld berek aljában, enyhe patak szélén 
Ifjú napjaimat oly vidáman é lém! 
Szél s nap ellen védve, kristály nedvet ittam, 
' Kék hegy és ég tiszta levegőjét szíttam ; 
Állok most egyedül, sivár pusztaságon, 
Rekedt hangú szöcske minden társaságom ; 
Nézek a hőségtől délibábos tájra, 
Szomjamat növeli csalogató á i j a ; 
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fordul,3 0 legfel jebb azt m o n d h a t j u k , hogy a m a g y a r s á g r a és pedig an-
n a k á l ta lános költői h a j l a m á r a jellemző ez a versforma, nem pedig 
speciá l isan az Alfölddel kapcsolatos költészetre s az a l földi lélekre. 
A modern költészet a m a g a szubtilizáló, az érzelmeket tovább részle-
tező l i r izmusával messze tú lha lad t az elbeszélő ve r s fo rmán , az ú j 
t a r t a lomnak megfelelőbb v e r s f o r m á k a t keresett s a m a i nemzedék 
ezért t a r t j a a m a g y a r a l exandr in t is una lmasnak , egyhangi ínak, la-
posnak. A valóságbán azonban a m a g y a r a l exandr in a maga, a nyu-
ga t iná l változtosabb fo rmá iva l természetes á tmenete t képez a mo-
d e r n költészethez. Tudott-e va lak i vi lágszerte a n n y i belsőséges érzést 
k i fe jezni az epikai f o r m á k kere te i között, m i n t A r a n y a Toldi triló-
g i á b a n ? A .modern költészet, művelői t az érzésbeli szubti l i tás rokonsá-
g á n k ívü l a fo rma közelebbálló jellege hozza szorosabb kapcsola tba 
a m a g y a r a l exandr in mesterével! 
Németh László megá l l ap í t á sa i t tovább vizsgálva, lássuk, vá j jon 
k imuta tha tó -e az Alföldön ,;a real izmus egyre erősödő ská l á j a " „Pe-
tőfitől A r a n y o n és Tömörkényen á t Móricz Zsigmondig?" Tömörkény 
gyökeresen a l földi jel legű író, de nem az Alföld ál ta lános t á j h a t á s a 
te t te fokozott mér tékben real is tává , hanem ép ellenkezőleg az egész 
Alföld t á j á n a k rendkívül i mér tékben való á ta lakulása . A rnult század 
negyvenes éveitől kezdve az Alföld pusz ta sága ! mind inkább benépe-
sülnek, a legelők föl töretnek, az eddigi pusztázó ál lat tenyésztés he-
lyébe a földművelés lép, a homokos részeken pedig nagyobb a r á n y ú 
szöllőművelés keletkezik, az egész Alföld nagy sűrűségben tanyák-
kal h in tőa ik tele. Ennek a t a n y a v i l á g n a k a földhöz s a n n a k verej-
tékes megműveléséhez tapadó, szűkszavú, de lelke mélyében a régi 
t radíc iókat s a függet lenség szeretetét megőrző, az á l la t tenyésztő né-
pek sok je l lemvonását is magánvise lő népet jellemzi Tömörkény a 
m a g a realisztikus, de egyben ha tá rozo t t an roman t ikus jel legű elbe-
széléseiben. 
Az Alföldről f ia ta lember korában Budapes t re ke rü l t Móricz 
Zs igmond real izmusa sem m a g y a r á z h a t ó m e g egyedül a t á j h a t á s o k 
a l ap j án . Nem csupán a természet i és szellemi milieu tényezői vesz-
nek részt az emberi lélek k ia lakulásában , hanem az egyéni jel legűek 
is. E g y á l t a l á n nem közömbös egy í ró ra nézve, hogy szellemi mil ieu-
jé t egyéni élete során mi lyen korban vá l toz ta t ja . A r a n y 43 éves ko-
rában , az ú j abb írók közül Gárdonyi 28 éves ko rában kerü l föl Buda-
pestre, mindket tő akkor , amikor írói egyéniségük már teljesen k i fe j -
lődött s a h ivata lnok, iparos és kereskedő nagyváros szellemi mil ieu-
3 0 így már 1525-ben Geszthy László énekében: 
Hatvanban | gyületek | | hogy jó végre | légyen 
Jó Lajos | királyunk | | diadalmat | végyen. 
Vagy a régi székely népbal ladában: 
Jó pásztor | mutasd meg || hol vagyon az | a tó 
Arányim | mind tiéd || a lovam s | a hintó. 
(Kádár Kata) 
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jének ha t á sa írói egyéniségükben m á r nem tehe te t t lényegesebb vál -
tozást. Móricz Zsigmond k ia l aku lásá ra viszont nagy ha tássa l van , 
hogy fiatalkorában kerül szembe a nagyvá ros sok tekinte tben tehet-
ségrontó, az egyéniség ha rmon ikus kifej lődését meggát ló követelmé-
nyeivel.3 1 Mit k íván m á r most a gyors s ikerek városa a m a g a tehet-
séges íróitól f A sokszor csupán technikus je l legű f o r m a és hatás is-
mere ten , k ívü l a sa já t , a nagyvá ros lelke i smere té t s az író lelkének 
ehhez való minél tökéletesebb hozzáalakulását , az egyes individuu-
mok aprólékos, real iszt ikus lelki r a jzá t , egyéni és t á r s ada lmi prob-
lémák g y a k r a n túlzó kiélezését. Ez a nagyvá ros i szellem nyomot 
h a g y Móricz lelkületén, habá r lelke mélyén u g y a n a z m a r a d is. Leg-
jellegzetesebb regényének, a Sárarany-nak hőse — a földéhes, va-
gyonszerző, most m á r nagyvá ros i szocialista m ó d j á r a úrgyűlölő pa-
raszt , T ú r i Dan i — élete során szertelenségbe s el torzí tot t roman t i -
kába fú l . Móricz fölfokozott rea l izmusa tehá t nem onnan ered, min t -
ha az Alföldön a rea l izmusnak egyre emelkedő s k á l á j a lenne megál-
lap í tha tó , az ő rea l izmusa egyéniségéből folyó okokon kívül , hozzá-
nőt t külső hatásokból magyarázha tó . • • 
Németh László lígy aposz t rofá l ja K a t o n a Józsefet , min t a k i 
száz évvel előre élt s a ma rea l i s tá ival rokon. K a t o n a életének ponto-
sabb ismerete, adatok, fel jegyzések t anu lmányozása egészen más ké-
pet t á r elénk.32 Lassank in t megdől az a széltében-hosszában e l t e r j ed t 
mesé, hogy K a t o n a Józsefet nem értet te meg sem kora , sem környe-
zete s költői munkásságá t ko rán abbahagyva , elkeseredetten szál l t 
sírba.33 Annak , hogy Ka tona József Bánk B á n j a sikertelenségén el-
keseredet t volna, a Tudományos Gyű j t emény inkább felháborodot t , 
min t elkeseredett h a n g ú cikkén kívül egyá l t a l án nincs nyoma. Evve l 
szemben számos a d a t b izonyí t ja , hogy K a t o n a ot thon érezte m a g á t 
szülővárosa mil ieujében és ott igen megbecsülték.34 Ez a mil ieu min-
3 1 Nem véletlen, hogy a XX-ik század tehetséges irói, az idősebbek közül Mikszáth és Herczeg 
Ferenc, a fiatalabbak közül Ady, Babits, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Kosztolányi mind vidékiek s 
onnét származtak el a nagyobb irói jobblétet, sikert, elismerést biztosító Budapestre. 
3 3 Kecskeméten tölti élete első 16 évét, ott jár iskolába; a 2 éves philosophiai tanfolyamot 
Szegeden kezdi meg, majd Pesten végzi be. (Hajnóczi Iván: Katona József Kecskeméten 1926. 6 - 9.> 
„Pesten mint jogász és színműíró is működik, de sohasem tanulmányai rovására." (U. o. 9). Közben 
széleskörű műveltséget szerez a történelem és az irodalom terén. Színműveivel kevés sikert arat. A nyári-
törvénykezési szünidőt otthon tölli, müveit ott fejezi be. (U. u. 29). „Öntudatos tervszerűséggel törekedett 
haza szülővárosába." Az ügyészi állást 1820 őszén, 29 éves korában nyeri el. (U. 0. 29). 
3 3 V. ö. Beöthy Zs. Magyar irodalomtörténet II. 53. (Rákosi J. c ikke): „Egy költői pályafutás , ' 
mely rövid küzdés, rövid vergődés után a méla lemondásba vonul vissza, a halhatatlanságot kereste s 
önként a feledést választja. Kora részvétlenül nézte küzdelmét és a lkotásai t ; jólelkű szomszédokra marad 
a kötelesség, hogy a hajótöröttet sírjába elkísérjék." „Bizonyosnak kell vennünk, • hogy szivében 
a legszörnyűbb rezignáció érlelődött meg és igy vonult vissza. Hajlandó vagyok azt mondani, hogy 
Bánkbánban marcangoló ihlettel á maga tragédiáját irta meg." (U. o. 63.) 
3 4 Bánk-Bánját Kecskemét városa „a Magyar Nyelv pallérozhatására törekedő dicséretes Igye-
kezeteiért" 100 frttal jutalmazza (Hájnoczi i. m. 30.) Tá sadalmilag is igen kedvelik. (Miletz J. Katona 
József élete 74) Sűrűn vesz részt vidám vadászatokon. 1824—29. ö szerkeszti a kecskeméti 
.Vadász Tá saság" tréfás jegyzőkönyveit (Hajnóczi i. m. 40). Táncmulatságok főrendezője. Hornyik 
János szerint „egykori vig cimborái közt, zajos mulatságokban keresett szórakozást." „Ekkoriban az 
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denesetre reál is jel legű volt, de egyben bizonyos roman t ikus ku l tú rá -
val is telített.35 Az, liogy K a t o n a Pes ten színműveivel nem a r a t o t t si-
ke r t s nem volt képes versenyezni a közönség ízlését jobban megér tő 
K i s f a l u d y Káro l lya l és tá rsa ival , belső életét, a művészet, i rodalom és 
t udomány i r án t i hő érdeklődését nem ér in t i különösebben.311 A te t t re 
ha j l amos lángelmének nem kell okvetlenül költői művekben kifejeződ-
n ie . " A lángelmét nem az egyoldalúság, hanem szellemének rugékony-
sága, sokoldalúsága jellemzi s épen ezért, ha a . viszonyok ú g y 
hozzák magukka l , könnyen fo rdu l érdeklődésének rokon oldalai 
felé. Az i roda lmi sikertelenség épen ezért nem a lángelmének 
okoz keserves csalódást, hanem annak , akinek lelke egyoldalúbb, ke-
vésbbé gazdag volta m i a t t nincs mivel megvigaszta lódnia . De a láng-
elme ezenkívül épen a n n y i r a mondha tó t á r s a d a l m i lénynek, min t 
azon szinte teljesen k ívül állónak. Ka tonáná l , m in t minden lángelmé-
nél, a belső érzések' gazdagsága az, amely nem mérhető a t á j , környe-
zet, egyéniség ska tu lyá iva l . Ná la a viselkedés, a külső f o r m á k rend-
kívül érző, izzó lelkületet t a k a r n a k , amely lávaként , csak r i t k á n tör 
ki a külső f o r m á k páncéljából.3 8 Bánk b á n j a te lve v a n az i lyen hir-
telen kitörésekkel, de más í rása iban is nem egyszer e l á r u l j a belső 
háborgásait .3 9 K a t o n á n á l mindez tu l a jdon í tha tó a kiváló egyéniség 
belsőséges élete jelének, de egyéni charae te ré t erősítő vonásként tu-
l a jdon í tha tó a n n a k is, hogy az alföldi , mezőségi ember igen gyakor t a 
komoly, zárkózott külső f o r m á t vesz fel s belső érzései abban az 
a r á n y b a n vonulnak a lélek mélyébe, a m i n t a külső körü lmények gá-
t a t á l l í t anak elébe.40 
emiitettem mulatkározások a nagyszámú nőtlen tisztviselők, ügyvédek s. a. t. közt divatba jöttek, majd a 
lányos házakba is eljutottak . . Ez ásta alá- Katona József egészségét (mint sok más akkori kecske-
méti szépségnek és fia(alembernek) s ez okozta szivszélhűdését". (Hornyik J. jegyzetei.) 
So Ugyanebben a milieuben él, mint már öregedő ember, Mátyássy József, humora és tréfás 
versei miatt a kecskeméti társadalom kedvelt tagja, kitünö költő, akinek Csokonaira és Aranyra való 
erősebb hatása föltétlenül kimutatható. Jókai másfél évtized múlva, ugyanebben a milieuben szintén igen 
jól érzi magát. Ö maga i r ja : „Kecskemét tett engem iróvá, testben-lélekben itt frissültem fel, itt erősöd-
tem meg." 
3 6 Így megőrzi régi érdeklődését a szinpad iránt s többek nevében állandó szinház építését 
javallja a Tanácsnak s folytatja Kecskemét városa története megírását, amelyen már 27 éves korában 
Pesten kezd dolgozni. (1. Hajnóczi i. m. 36—39). 
3 7 Szülővárosában „a percegős pennájú Katoná"-nak hivták (Miletz. i. m. 69). Hivatali előter-
jesztéseiben „a találó kifejezések készsége, a dolog lényegét kiemelő rövidség, néhol az érzelmes h a n g : 
mind drámaírói pályájának íiagyatéka" (Hajnóczi i. m. 35). Szülővárosa iránti szeretetére 1. Kecskemét 
története bevezető (ajánló) sorait, szülővárosához fordulván : „köszönöm azt a helyet, amellyen bölcsöm 
rengett és a sirt, amellyben majd egykor jó szüléim elnyugodnak, ha magam elmúlok, megmarad ezen 
sorokban érted égő szeretetemnek béllyege" (Hajnóczi i. in. 45). 
8 8 Katonát „Déryné már 20—24 éves korában különös természetű, komoly, szűkszavú ifjúnak 
írja le." (Hajnóczi i. m. 23). Kecskeméti hivatali főnöke, Csányi János közvetkezőkép jel lemzi: „Sokat 
beszélni éppen nem szeretett, hanem beszéde s valamely tárgy iránti megnyilatkozása, élénk, szabatos 
rövidségű (laconicus) elannyira, hogy e szokásaiban szinte szenvedélyesnek látszaték." 
i)il Ilyen pl. a cenzúra eljárása fölötti kitörése (Tud. Gyűjt. IV. 16—17.), vagy Kecskemét városa 
története e lőszavában: „Néked édes Magyar Hazám! A n y á m , Bálványom, Mindenem, mellyhez szeretetem 
az őrüléshez határos" (Hajnóczi i. m. 45). 
4 0 Petőfi és Arany sok tekintetben hasonló jellemvonásokat mutatnak. (V. ö. Ferenczi Z. Petőfi 
életrajza I. 55—56). 
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Keressük már most az okokat, ami a tá jon , a t á r s a d a l m i viszo-
nyokon, vagy aká r az egyéni jel lemvonásokon á t az Alfö ldrő l s a r j a d t 
í róka t mind real is ta és r oman t ikus h a j l a m ú v á teszi. A lélek szaba-
dabb röptét , a fan táz ia szertelenebb csapongását a sík vidék elősegít-
heti , fokozhat ja , de ez a ha tás más tényezők ha t á sa mel le t t nem jelen-
tősebb, min t a k á r a dombos vidék hatása a ba la tonkörnyék i í róknál . 
H a az alföldi Petőfi jobban megérzi is a pusz ta és a szabadság bizo-
nyos rokon vonásai t , a szabadság-, a fiiggetlenség-érzet 'mondha tn i • 
összes kiváló í ró inknál nemcsak a t á j j a l f ü g g össze, h a n e m mindav--
val, ami ezt a s íkvidéki ku l t ú r á t , de ezen á t az egész m a g y a r k u l t ú r á t 
a n n y i r a jellemzi, a t á j j a l ép úgy, mint a foglalkozásokkal , vidéki 
városa ink k u l t ú r á j á v a l , azok népi és nemzeti jellegével. A mezőségi 
élet földművelő és á l la t tenyésztő mezővárosokat fej leszt k i s egyben 
reál is és roman t ikus k u l t ú r á t teremt . A középosztály ebben a környe-
zetben m á r ősidők óta magából a népből s a r j a d s a habsbu rg i száza-
dok szétválasztó, osztályozó ha tásá tó l e l tekintve a gyökeres m a g y a r , 
még ha nemes, vagy gazdag is, egynek érzi m a g á t f a j t á j á v a l . Ez a 
m a g y a r s á g • függet lenségre , szabadságra, önál lóságra vágyik s ezért 
mind ig fölfelé törekszik, keresi a gazdagulás reál is m ó d j a i t s megér t i 
és elősegíti a hasonló törekvésűeket . A f a j t á j á h o z való ragaszkodás 
két i r ányban ny i lvánu l a m a g y a r s á g mezőségi népében. Egyfe lő l k i fe j -
lődik benne az ősi szülőföldjéhez, városához, egyszerű tá r sada lmához , 
foglalkozásaihoz, pusz tá jához való ragaszkodás. Másfelől ugyanez a 
mezőségi f a j t a — feltéve, hogy régi foglalkozásai t szabadon űzhet i — 
mindenü t t o t thon érzi magát , ahol magához hasonlókra , f a j t abé l i ek re 
t a lá l s k i t u d j a a l ak í t an i a maga különösen jellegzetes, reál is és ro-
man t ikus k u l t ú r á j á t . 
6. 
Amin t a D u n á n t ú l és az Alföld , úgy Erdé ly m a g y a r s á g á t sem 
lehet a tá jv iszonyok kiemelése, Erdélynek, m i n t hegyes vidéknek a 
többi országrésztől való megkülönböztetése a l a p j á n helyesen meg-
ítélni. Németh László sémái nem csupán a D u n á n t ú l és az Alföld 
költőire és í rói ra nem illeszthetők reá, hanem époly kevéssé az er-
délyi í rókra , Keményre , A d y Endrére , Szabó Dezsőre. 
A múl t század erdélyi í ró i alig számí tanák Németh László 
felsorolásában. Kemény Zsigmond is ugyancsak mostoha sorsra 
ju t e lbí rásában, amely az ellentétbe á l l í tás ha tásos m ó d j á n 
á rnyba bor í t j a őt Jós ikáva l együt t , hogy a X X . század írói t , 
A d y E n d r é t és Szabó Dezsőt minél nagyobb fénybe á l l í thassa . 
„Kemény gondolkodó és nem költő", de h á t akkor ki az ! A 
lélek reál is r a j z á b a n a legnagyobbakkal vetekszik és ebben a 
tekinte tben ma is „modern" s v á j j o n ki t u d j a a tömegek h a n g u l a t á t 
oly mesterien visszaadni, m in t Kemény tör ténet i regényeiben. Németh 
Lászlót ismét megtéveszti a m a i nemzedék túlzott formabel i (a v i r -
Földrajzi szempontok a magyar lélek mai m e g í t é l é s é b e n . 8 9 
tuozi tás , a festőiség, a" színesség felé haladó) követelménye. Kemény 
s t í lusa .valóban darabos, szaggatot t , meseszövése sokszor p r imi t ív . 
Regényí ró i művészete inkább szobrászi jellegű, de r e g é n y a l a k j a i 
m i n t h a terméskövekből, n a g y vonásokban vo lnának k i f a r a g v a , sok-
szor g igan t ikus h a t á s ú a k s ennyiben Kemény a m a g a nemében 
mégis egyetlen, legfe l jebb a n a g y tragikusokhoz, Shakespeare-hez. 
Aeschyloshoz, Sophokleshez, ná lunk egyedül K a t o n a Józsefhez 
hasonl í tható . x 
De lássuk a ma i erdélyi í rókat , Ady t és Szabó Dezsőt Némeith 
László tá je lmélete megvi lágí tásában. „Ady is erdélyi, de inkább a 
ve r s fo rmáló erőkben, melyeket t uda t a l a t t i a tyaf i ság fűz a' székely 
népbal ladákhoz". „De A d y E n d r e és Szabó Dezső időnapelőt t elsza-
k a d t a k Erdélytől , sorsuk belekavarodot t az egyetemes m a g y a r sors-
ba, Budapes t elette őket Erdé ly elől". V á j j o n igaz-e mindez, v á j j o n 
ezt mondja-e nekünk Ady é le t ra jzának tanulmányozása? Szülőföldje, 
a Szi lágyság, melyet a Meszes hegység élesen elválaszt, t á j r a j z i l a g 
is igen különbözik E r d é l y többi részétől. <A szi lágyi dombok mind az 
Alföld felé lej tősödnek, a folyóvölgyek az Alföld felé t á r t a k s a vizek 
m i n d az Alföld felé sietnek. A Szilágyság m a g y a r s á g a , melyet a 
Meszes hegy mentén széles oláh korr idor választ el Erdé ly belső ré-
szei magyarságá tó l , nép ra j z i szempontból Erdé lyben m a különál ló 
sziget. Nyelve sem az erdélyi, a „ki rá lyhágóntúl i" , hanem az „alföldi" 
„északkeleti" nye lv já ráshoz tartozik.4 1 A Szi lágyság tör ténet i leg is 
e lvál ik Erdélytől , a P a r t i u m Erdé lynek csupán kiegészítő része s tö-
rök hódoltság a lá esett, m ia l a t t Erdé lynek s ikerül t megőriznie füg-
getlenségét. Ez a rész mind ig az összekötő szerepét já tszot ta E rdé ly s 
a n a g y m a g y a r s á g között s nem egészen véletlen, hogy az unió leglel-
kesebb híve éppen Wesselényi Miklós, ak inek Zsibón nőt t a család-
fája.4 2 Az ősi m a g y a r s á g k imu ta tha tó l ag ezeken a folyóvölgyeken 
fölfelé nyomul t Erdé ly bércei közé s ugyancsak Q folyóvölgyek men-
tén húzódott ú j a b b időkben inkább le az alföldi síkság s annak nagy 
városai , Debrecen, Sza tmár , N a g y v á r a d felé. í g y nem egészen vélet-
len az sem, hogy A d y egyetemi éveit Debrecenben végzi, ot t lesz 
ú j ság í róvá , m a j d Nagyvá radon . Ezeken a helyeken szívja magába a 
t i szán tú l i r e fo rmá tus ság l iberal izmusát . A Szi lágyság tér i és t á j i 
helyzete a l a p j á n épen ez a természetes s ha esetleg másként tör tént 
volna, az lenne, min t különös esetlegesség megmagya rázn i való. H a 
egyá l t a l án lehetne Ady.t — vagy bá rk i t is — t á jha t á sok szer int be-
ska tu lyázni , akkor őt is — aká rc sak Csokonait — még leginkább a 
t i szántúl i tá j -környezetbe ál l í tva, a protes táns m a g y a r s á g jellemvo-
n á s a i segítségével s ikerül megérteni . Ady E n d r e legfel jebb í rói jelle-
me egy igen kis részében hordozha t j a m a g á n az erdélyi jelleget, rend-
4 1 Kogutowicz Zsebatlasza 1923. 99. Horger A. Magyar nyelvjárások. 
4 2 V. 8. ezzel Ady szavai t : „Geográfia szerint a Szilágyságból jöttem, a régi Partiumból, tehát se 
ném Erdélyből, s ; nem Magyarországból" (Nyugat. 1909. 512). 
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kívül erőszakolt beáll í tás őt erdélyi í rónak ny i lván í t an i , a tények — 
min t l á t t u k — lépten-nyomon el lentmondanak. 
Hogy Ady versformáló erőit t u d a t a l a t t i rokonság fűz i a székely 
népballadához, éppen oly joggal ál l í tható, m i n t az ellenkezője. A d y r a 
nem csupán a székely népbál ladák ha to t t ak , h a n e m Balassi tól kezd-
..ve az egész pro tes táns egyházi költészet, a k u r u c v i l á g költészete, Cso-
konai, Petőfi , A r a n y , a f r anc ia modern l í r ikusok. A r a n y r a a székely 
népbal ladák szintén nagy mér tékben ha to t tak , sőt a r á n y t a l a n u l job-
ban, m i n t Adyra , de eszébe ju tna-e va lak inek e ha t á s a l a p j á n 
A r a n y r a is r e á a g g a t n i az erdélyi és székely t á j rokonságo t? . 
A lángelmére épen rendkívül impulzív vol ta , n a g y befogadó ké-
pessége jellemző, az, hogy igen sok oldalról jövő h a t á s r a szinte szeiz-
m o g r á f k é n t reagál . Nem az a fontos, hogy m i minden, v a g y k i 
mindenk i ha to t t egy kiváló költőre, í róra, h a n e m hogy hogyan teszi 
az író, a költő az á l t a la fe lhasznál t anyago t — akárhonnét , és a k á r k i -
től nye r t e is az t — teljesen egyénivé és egyszerivé, sehol máshol elő 
nem fordu l t t á . Az irodalomtörténésznek ez az aes the t ika i és synthe-
t ikus szempont a legfontosabb fe lada ta ! 
A m i n t Ady E n d r e nem, úgy Szabó Dezső, sem sorozható be 
igen n a g y maradék nélkül a speciálisan erdélyi írók közé. Szabó De-
zső í rása i t va lóban jellemzi bizonyos szertelenség, ami t N é m e t h 
László egy természeti és. szellemi tényezőket össze-vissza dobáló f r á -
zis gomolyaggal magyaráz.4 3 Szabó Dezső rea l i s t a s ez a r ea l i zmusa 
nem egyszer szertelenségig fokozódik. H a volna a rea l i zmusnak a z -
Alföldön „egyre erősödő ská lá ja" , az erdélyi , a . székely Szabó 
Dezsőt kellene a n n a k . csúcsára helyezni. Legjel lemzőbb regé-
nyét, az Elsodort Falut azér t í r j a , hogy r á m u t a t h a s s o n a m a -
gyar f a lu háborús pusztulására . De az ú j raé ledés t , a pusz-
tuló és az elpusztult, m a g y a r s á g megmentését a m a g y a r földtől s a z 
ehhez visszatérő, egészséges gondolkodású m a g y a r embertől remél i . 
Másik n a g y regénye a Csodálatos Élet sem más, min t a rea l izmussa l 
vegyí te t t romant ikának- a szertelen, a mesevi lág felé menő tú lzása , 
ahol azonban a megvál tás t ú j r a a m a g y a r s á g egészséges ösztönétől; 
a fa luhoz való visszatéréstől v á r j a . Szabó Dezső a m a g y a r s á g jelleg-
zetes t u l a jdonsága i t mind magában hordozza, de e jellegzetes voná-
sok megnyi la tkozásukban mind ig szertelenekké nőnek. Szabó Dezső-
re is fe l té t lenül ha to t t a nagyváros i környezet is, ahol írói egyéni-
sége a m a g a nem közönséges .arányaival továbbfej lődöt t . A n a g y v á -
rosi ember nem harmonikus lelkű s amint tú l t eng benne az előre t ö r n i 
vágyó a k a r a t , épen úgy nem mindig t u d j a megkülönböztetni a h a r -
monikusan szépet a groteszktől, az i róniát , az í rók, költők, művészek, 
a közéleti emberek kar r ik i rozásá t a jellemek emberibb, á t fogóbb le-
4 3 V. ö. Németh L. i. m. 393: „egész alkatában, agya gépezetében, nagy természeti erőket d ü b ö -
rögtető, antarktikus végleteket csatáztató szemléletében, kegyetlen türelmetlenségében, gúnyjában é s 
szilajságában erdélyi, speciálisan székely." • 
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í rásától , liánem ebben a tekinte tben is a szélsőségeket szereti és ke-
resi. Szabó Dezső í rása i g y a k r a n a szertelenségig m u t a t j á k ezeket a 
lelki vonásokat s való igaz, hogy egyénisége minden más h a t á s mel-
let t „speciálisan székely". Á m lássuk mik a székelység speciális tu -
l a jdonsága i? 
Míg az erdélyi m a g y a r s á g o t inkább egyező, m i n t külön-
böző vonások jellemzik, addig kétségtelen, hogy a székelység különös, 
je l lemvonásokat "visel magán , amely egy fo rmán kifejezésre j u t a szé-
kely nép egész gondola tv i lágában, beszédmodorában és így költészeté- " 
ben is. E r r e Németh László előtt többen m u t a t t a k rá, a régiek közül kü-
lönösen Gyulai Pá l , az ú j a b b a k közül H o r v á t h Já,nos. Gyula i P á l „vi téz 
és fu r c sa nép"-nek m o n d j a őket.44 H o r v á t h J á n o s szerint „kedves f u r -
csaság, na iv i l lúziókkal megelégedő önérzet" jellemzi a székelyeket.4" 
A köz tuda tban is, min t külön t ipus a laku l t k i a székely fu rc saság és 
a g y a f ú r t s á g . A székelységnek a magya r ság tó l látszólag elütő jellem-
vonása i sem magyarázha tók-egyedü l a t á jha tá sok a l ap j án . A te rmé-
szeti, t á r sada lmi , tör ténet i tényezők e g y a r á n t hozzá já ru l t ak ahhoz, 
hogy a székelységben. a jellemző m a g y a r tu la jdonságok speciá l is 
sz ínt nyer tek . A föld kevésbbé te rmékeny volta, a szabad, nagy meg- ' 
művelhető területek h iánya , a földbir tok rendkívül i e laprózódása 
okozták, hogy a székelynek meg kellet t eről tetnie az eszét, ú j u t a k a t 
kellet t keresnie, hogy érvényesülhessen. U g y a n í g y fokozódott az ősi 
vándor lás i h a j l a m is, mer t a r oman t ikus kalandozás i h a j l a m o t ' a 
szükség is elősegítette. A lelki elkülönüléshez hozzá já ru l t a pol i t ikai 
izoláltság is: az, hógy Erdé ly évszázadokon á t h á r o m nemzetre osz-
lott, magyar , székely és szász-ra. A székelység E r d é l y többi né-
peitől való természeti és t á r sada lmi e lzárkózot tságában . egy-
részt jobban megőrizte a m a g a ősi p r imi t iv i t á sá t , másrész t • 
dús képzelmű, romant ikus , de egyben igen reál is lelkiségében 
bizonyos szertelenség fe j lődöt t ki.4(i Nem kell Németh László 
m ó d j á r a Norvégiába menni , hogy a szoros rokonságot más hegyi 
néppel megtalálhassuk.4 7 Ez a szertelenség ugyanazon tőről 
f akad , min t az alföldi, mezőségi m a g y a r s z i l a j s á g a , a székelyek-
nél azonban egyenesen a végtelen felé halad. A többi m a g y a r ép oly 
értelmes, képzelemdús, sokfelé érdeklődő, min t a székely, aki azonban 
4 4 L. Gyulay Pá l : A székelyek c. költeményét. 
4 5 V. ö. Horváth János : A magyar irodalmi- népiesség Faludiíól Petőfiig 326—329; -
4 6 A székely nem csupán balladáiban széreti a szertelent, az események hirtelen tragikus 
fordulatát, de népdalaiban i s : 
Mondd meg Erzsi, szeretsz é ? 
Mint most szeretsz, örökké ? • 
Mert ha nem, oda vagyok, 
Szörnyű halált meghalok. (Kriza, Vadrózsák 1863. 3G9.) 
• 4 7 Németh L. i. m. 394. — A norvég és a székely nép között tényleg van bizonyos lelki rokon-
ság, de ez nem annyira hegyek között élő voltuk hasonlóságából, hanem a természeti és az ¿/e/viszonyok 
hasonlóságából magyarázható. A norvégnek a tenger az, ami a székelynek az Alföld s romantikus, de 
egyben reális (a szükségtől hajtott) kalandozásában az egész tengert bejárja. 
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a szertelenségre való h a j l a m a mia t t kevésbbé t u d j a a lelkében re j lő 
e rőke t igazi ha rmón iában összefoglalni.18 De a p r imi t ívebb és szerte-
lenségre ha j ló székelyek is menny i egyező vonást m u t a t n a k a többi 
magya r ságga l . Da la ikban és meséikben na ivabban és egyszerűbben 
ugyanazoka t az érzelmeket fejezik ki, anint a k i r á lyhágón innen i ma-
gyar . Legnagyobb l í r ikusuk a nemesi középosztályból származó, Ko-
lozsvár t élt Szentiváni Mihály harcias , hazafias, demokra t ikus érzé-
sekben, szülőföldjének szeretetében, az egyszerű ember érzésvilágá-
n a k közvetlen átélésében mennyi re találkozik az egész m a g y a r s á g 
legnagyobb l í r ikusával , Petőfi Sándorral! 4 9 
A székely szertelenség és fu rcsaság nem va lami egyedülál ló kü-
lönösség, hanem az á l ta lános m a g y a r lelkiségnek egyik, számtalan-
szor variálódó esete. 
Még inkább áll ez a szorosabb ér telemben vett erdélyi m a g y a r -
s á g r a , melynek eredeti je l lemvonásain igen keveset vá l toz ta tha to t t 
az a tény, hogy évszázadokkal ezelőtt-a hegyek közé kerül t . A Dunán-
tú l és a Felvidék dombos és hegyes részei szintén elég nagyszámú, 
m á r az Árpádok századaiban oda telepedő m a g y a r s á g o t zá rnak ma-
gukba ; az alföldi, mezőségi s az erdélyi m a g y a r s á g jelleme és életvi-
szonyai között levő különbség sem oly je lentős ,—különösen, ha száza-
dokra t ek in tünk vissza, — hanem legfel jebb fokozat i jellegű. N e m 
azon van a hangsúly, hogy „Erdély az egyet len országrész, ahol n a g y 
csoport m a g y a r szorult hegyek közé" s nem is azon, hogy „miben kü-
4 8 Egy Bolyai Farkas százfelé szórja nagyszerű képességeit s Bolyai János a maga lángleikét 
egyetlen egy, csekély terjedelmű, de világra szóló műben fejezi ki. 
4 9 Szentiváni a „Szolgalegény dalában így énekel : 
Zsellér vagy te, én meg székel ; 
De egünkre egy nap jő fel, 
Egy eső hull a földünkre; 
'Mért lennék hát különb, mint te ? 
Petőfi szülőföldje utáni vágyódását így fejezi ki : 
Hova szivem, lelkem 
Mindig, mindenünnen víssza-visszavágyott, 
Újra láttam végre születésem földjét, 
A szép Kis-Kunságot. 
Itt vagyok megint a 
Nagyvárosi élet örökös zajában, 
Oh de képzeletem most is odalenn az 
Alföld rónáján van. (Kis-Kunság). 
Szentivánira ugyanez áz alaphangulat jellemző : 
Hej Kolozsvár, cifra kőhalom ! 
Az én éltem benned unalom; 
Távol innen, távol születtem, 
A szép Székelyföldön keleten. (A székelylegény Kolozsvártt). 
Mennyire azonosak Petőii szabadság ; függetlenségérzései is Szentiváni Mihályéval, aki székely 
legényével többre becsülteti az otthoni, udvarhelyszéki csordásságot a nagyvárosi, jól lizetett szolgálatnál: 
De mit ér a cifra szolgaság ? 
Condrában is szebb a szabadság ; 
A paszománt rabság cimere: 
Keserű a szolga kenyere. (A székelylegény Kolozsvártt). 
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lönbözik ez a nép minden egyéb magyarságtól" . 5 0 Az erdélyi m a g y a r s á g 
a régmúl t századoktól kezdve a legújabb időkig, a különböző lelkivoná-
sok mellett , az egész m a g y a r s á g g a l a r á n y t a l a n u l sok egyező vonás t 
muta t . Az erdélyi m a g y a r — a n a g y fejedelmek korában, ép úgy, min t 
ma, származzék bá r a bércek legelrej te t tebb zugából, vagy Kolozsvár 
„c i f ra kőhalmai" közül — a l ap j ában mindig ugyanaz , min t az egész 
m a g y a r s á g : rea l i s ta ós romant ikus ! 
7. 
Fej tege tésünk során elérkeztünk oda, hogy eddigi megál lapí-
t á sa inka t összefoglalva, ne csupán az egyes t á j a k m a g y a r s á g á r a néz-
ve, hanem az egész m a g y a r s á g n a k — a földtől, a tájtól , u g y a n n e m 
függet len, de mégis azok fölött álló lelki mivo l t á ra a d j u n k feleletet. 
A m a g y a r s á g at tól a fo lyamat tó l kezdve, amikor a távol keleten 
f innugor ós tö rök- ta tá r törzsek keveredéséből egyetlen néppé csapó-
dott össze, mind m á i g ugyanazon jel lemvonásokat m u t a t j a . Mind a 
két tö rzs fa j t a p r imi t ív , a természethez közelálló lehetett , egyet len 
foglalkozáshoz sem t a p a d t még hozzá, hanem boldogulása érdekében 
minél tökéletesebben a lkalmazkodot t a természet i és t á r sada lmi kö-
rülményekhez.5 1 
Minden i lyen p r imi t ív népben — föltéve, hogy a mostoha 
természeti, vagy t á r s ada lmi körülmények m i a t t nem fej lődik visz-
sza — van bizonyos életkedvvel teljes fiatalos jel lemvonás. Az ős-
magya r ságo t is a népvándor lás hosszú évszázadokon á t t a r tó mező-
ségi f o rga t agában e f iatalos lelki tu la jdonságok óvták meg attól, hogy 
speciális je l lemvonásai t el ne veszítse. Hogy sokfelé tudot t a lkalmaz-
kodni és ném t a p a d t egyet len foglalkozáshoz, az te t te képessé a két-
féle népfa j t ábó l összeverődött magya r ságo t a r r a , hogy a m a g a népi 
egységével időnként igen ellentétes lelki, t á r sada lmi (foglalkozásbeli 
stb.), sőt fizikai (természeti) vonásokat is fölvevő formációka t él jen 
át. Í gy lesz a m a g y a r s á g kele teurópai vándor lása i közepette harcos 
nomádnép, fölvéve a mezőségeken ura lkodó török népek külső habi tu-
sát, meg tanu lva tőlük az intenzivebb földművelést,32 á tvéve az arisz-
tokra t ikus , büszke, egyénies jel lemvonásokat , de m e g t a r t v a a p r imi t ív 
népek demokra t ikus érzéseit is, testvériesen m a g á b a olvasztva a hoz-
6 0 L. Németh L. i. m. 394. 
5 1 A finn-ugor előmagyarok minden valószínűség szerint ott éltek az ázsia—európai nagy 
steppevidék s a nagy erdőségek határán s ott keveredhettek össze a pusztákon kóborló török-latár 
törzsekkel, akik hasonlóan primitív jellegűek és sokféle foglalkozásúak voltak. A középázsiai pusz-
tákon élő kazak-kirgizék például még a XIX. század második felében is bőrmunkáikat, szőtteseiket, ké-
seiket, szerszámaikat maguk kovácsolják, készítik és ékítik s nem szorulnak külön iparosokra s keres-
kedőkre, asszonyaik a munkálkodásban a legélénkebben résztvesznek (v. ö. Brehm i. m. 270, 280, 282, 
287, 293). A kara-kirgizek pedig a kazak-kirgizeknél is jobban megőrizték még a XIX. század elején is 
ősi primitívitásukat — jellembeli tekintetben igen hasonlók a primitívekhez (v. ö. Almássy György. Ván-
dorútam Ázsia szivébe 1903. 7. 18). Mindezeket a törökfajta népeket úgy Almássy mint Vámbéri Ázsia 
pusztái ősi lakóinak tart ja (v. ö.-Vámbéri i. m. 339-341. Almássy i. m. 6 6 7 - 668). 
u 3 L. bolgár jövevényszavainkat. 
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zácsapódó más népelemeket. Í g y a laku l t k i az á népi m a g a t a r t á s , 
a m i t oly jellemzően ír le Bölcs Leó a Fekete tenger közelében élő ma-
gyarokró l szólva, de amely rái l l ik a k á r a X V I — X I X : század ma-
g y a r j á r a - i s : „ fér f iakban bővelkedő s függe t len ez a nemzet és egyéb-
kén t i pompa ki fe j tése és gazdasága mellet t csak a r r a vagyon gondja , 
hogy a m a g a ellenségeivel szemben vitézül viselkedjék", „munká t és 
f á r a d a l m a t magasz tosan elvisel, t ű r i az égető meleget s f agyasz tó 
h idege t ; " nagyon búsulnak azon, ha va lamely ikük a rómaiakhoz 
szökik át".03 
Azután isj hogy a m a g y a r s á g hosszú századok során i t t élt a 
K á r p á t o k övezte földön, a keleti és n y u g a t i népek sok évezredes és 
á l landó o r szágú t j án s ütköző pon t ján , fo ly ton ébernek, ügyesnek, 
m u n k á s n a k , ha rc i a snak kellett l ennie , -hogy a szomszéd, ellenséges, 
legtöbbször egészen más lelki habi tusú népektől el ne nyomat tassék , 
hogy speciális népi és nemzeti jellegét megőrizhesse.' E n n e k a harc ias , 
sokoldalú, e redet i gondolkodású m a g y a r s á g n a k a honfogla lás száza-
dától kezdve folyton magához méltó" vezető egyéniségei t á m a d n a k . 
Az első négy században bontakozik k i a n a g y Á r p á d h á z i hadvezérek 
és ura lkodók .politikai lángelméje ; a X I V . században a m a g y a r s á g 
N a g y L a j o s t s vele az olasz lovagi k u l t ú r á t p l á n t á l j a á t és a l a k í t j a 
a m a g a képére; a XV. században H u n y a d i J á n o s b a n és M á t y á s b a n 
ju t legméltóbb kifejeződésre a m a g y a r lelkiség. Hasonló á l t a l ános 
okokból m a g y a r á z a n d ó az erdélyi speciális k u l t ú r a , így az erdélyi fe-
jedelemség k u l t ú r á j a is, melynek jellemző vonása i — a h a t a l m a s ellen-
ségekkel (törökkel, némettel) szemben való folytonos ügyes, de h a r c r a 
kész a lkalmazkodás , a fejedelem, a nemzet választot t fe je i r á n t i tisz-
telet, az előkelők szertelen versengése és pompaki fe j tése , a nép, a * 
nemzet függet lenségi vágya , önálló, szabad lelkisége — nem jelente-
nek mást , m i n t a nagymagyarország i , á rpádkor i , an joukor i , a -Hu-
nyad i ak korabel i m a g y a r k u l t ú r a bizonyos helyi színeződésű meg-
ismétlődését. A m a g y a r s á g a Duna—Tisza-közén, a D u n á n t ú l o n s a 
'Felvidéken a X V I . század közepétől kezdve nem fe j the tvén k i a m a g a 
egységes, nemzet i á l lamát , szinte teljesen hasonló módon megismét l i 
ugyanaz t Erdélyben. 
A m a g y a r s á g nagyszerű a lka lmazkodás i képességének jele az 
is, hogy a XVI.- ik század v i h a r a i között nemcsak pol i t ikai életfor-
m á t ta lá l t magának , hanem reá jön a r r a is, hogy a folytonos had i ál-
lapotban, különösen a meghódolt területeken és a n y u g a t i részeken, 
gazdasági f e n n m a r a d á s á n a k legfőbb . lehetősége az ál la t tenyész-
tés.54 Az erdélyi m a g y a r s á g csak a X V I . század elejétől kezdye 
tér át , a puszt í tó háborúk során a jövedelmezőbb n a g y a r á n y ú á l la t -
6 3 Pauler—Szilágyi: A magyar honfoglalás kútfői 33, 34, 40. 
8 4 Nádasdy Tamás nádorispán, Dobó István Eger hős védője, Zay Ferenc főkapitány, a Zrínyiek 
egész sora mind állatta! kereskednek. V. ö. Takáts S. A magyar tözsérek és kereskedők pusztulása 
.(Szegény magyarok 129, 139—140, 143, 144). 
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tenyésztésre , míg - a X V I . században a békésebb viszonyok között a 
földművelés és az á l la t tenyésztés még e g y f o r m á n virágzanak. 5 5 A 
többfelé érdeklődés éppen olyan sokoldalú egyéniségeket vál t k i E r -
délyben, m i n t a X V I . század közepétől kezdve a nyuga t i , dunán tú l i 
és fe lvidéki részeken. Az erdélyi n a g y fejedelmek, B á t h o r y I s tván , 
Bocskay I s tván , Bethlen Gábor és a X V I . század második fele s a 
X V I I . század kiváló főu ra i Nádasdy Tamás , B a t t h y á n y Boldizsár, 
Z r í n y i Miklós menny i re hason l í t anak egymáshoz személyes vi-
tézségben, a gazdálkodás i r á n t i sokoldalú érdeklődésben, a tudo-
m á n y és i rodalom fölkarolásában. ' '6 Balass i Bál in t k a l a n d v á g y a és 
-vallásos érzelmessége, az alföldi P á z m á n y Pé te r harcos és tudomány-
kedvelő egyénisége ugyanezen eredeti , rea l i s ta és romant ikus , sokfelé . 
é rdeklődő s egyben nemzet i je l legüket soha el nem veszítő vonások 
színeződéseit m u t a t j á k . • 
A X V I I I . században a m a g y a r s á g ú j r a nem tesz más t , m in t al-
ka lmazkod ik a változott viszonyokhoz s visszavándorolva a jórészt 
e lhagyo t t alföldi, mezőségi részekre^ az ál lat tenyésztés mellett i smét 
a föld minél intenzívebb művelését k a r o l j a feL A m a g y a r s á g -
ban a sokoldalú, ősi lelkiségénél fogva f r i ssen élnek az arisztok- -
ra t ikus , az egyéni érzések, amelyeket a szintén meglévő demokra t ikus 
ha j l amok , az egész nemzet testvéries egysége nem engednek egyol-
d a l ú v á f a ju ln i . A X V I I I . század végén a József császár r e f o r m j a i r a 
felelő nemzet i felébredéstől kezdve és a X I X . század elejétől némi-
leg a n y u g a t i polgárosodás pé ldá já ra , de', inkább a s a j á t belső, . 
a l k a l m a z k o d n i tudó erejénél fogva a m a g y a r s á g nagyszerű poli t iku-
sokat és í róka t teremt. Ebben az ú j , a mind ig f r i s s és f iatalos lelki-
séghez méltó h i r te len k iv i rágzásban résztvesz a nemzetnek mind a 
h á r o m osztálya, a nép, a középosztály s a nemzethez húzó arisztok-
r ác i a egya rán t . A - r e fo rmkor két legnagyobb vezéra lakja , az erdélyi 
Wesselényi Miklós s a Kisa l fö ldön Cenken nevelkedett Széchenyi Ist-
v á n e g y a r á n t k i tűnnek dús képzelmükkel, szertelen t e t t vágyukka l és 
•erős hazafias érzéseikkel. De összes pol i t ikusaink, Széchenyitől kezdve 
Kossu th Lajosig , Csokonaitól Petőf i ig és A r a n y i g magukon viselik a 
m a g y a r s á g ősi, a konkrétumokhoz, a foglalkozásokhoz alkalmazkodó, 
de n a g y belső érzéseket s költői készségeket m a g á b a rejtő- képét : 
mind rea l i s ta és romant ikus ! 
5 0 Erdély XVI.-ik századi, Báthory István korabeli virágzó gazdasági kulturájárá Berzeviczi Ger-
gely a tanunk, aki 1576-ban megy a Felvidékről Erdélybe s meglepi őt a magyarországi viszonyokkal 
szemben ErdélyTtslturáitsága. „Hiszen fenyőerdőt talált a futóhomokon és rozstáblákat olyan földeken 
amelyeket nálunk legelőnek használtak, vagy nehéz megművelésük miatt parlagon hevernek. Közben 
halastavak és patakok tarkították a vidéket." (Veress E. Berzeviczy Márton élete). A XVII. században 
azután Bethlen Gábor,, a Rákócziak (Zsigmond és György) lesznek Erdély leggazdagabb marhatözsérei. 
(V. ö. Takáts S. i. m: ¡66). 
6 0 Nádasdy Tamás és Batthyány Boldizsár sokoldalú voltáról 1. Takáts S. Régi magyar asszonyok 
138. Szekfü Gyula Magyar történet IV. 188. Ugyanilyen sokoldalú Zrinyi Miklós a költő, a romantikus 
•epika kitűnő képviselője, aki egyszerre kitűnő vitéz, jó gazda, rendkívüli . olvasottságú s ' századának 
-egyik legjelesebb hadi taktikusa, aki hadászati nézeteivel messze korokat megelőz. * ' 
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H a a X V I I I . század óta ú j r a fe lv i rágzot t földművelés n y o m á n 
előtérbe lépő demokrác iának a nagyváros iparos és kereskedő demok-
r á c i á j á v a l való szoros kapcsolódását szemlél jük — ami n á l u n k a X I X . 
század ha rmincas éveitől kezdve, a főváros rohamos fejlődésével kö-
. vetkezett be — ú g y l á t j uk , hogy a m a g y a r s á g ebben is a jobbik rész t 
választot ta . Az ősi a r i sz tokra t ikus jellemvonások, az egyéniség meg-
őrzése, a függet lenség érzete nem vesznek el az ú j viszonyokhoz v a l 6 
a lka lmazkodásban; a m a g y a r s á g a n a g y v á r o s egyformásí tó , t ip izá ló 
ha tása mellet t is az egyéni, eredet i tehetségek, az előkelők szoka t lan 
r a j á t vá l t j a ki magából . Az ú j a b b fejlődésben is k i fe j lesz t i az összes 
lehetőségeket s áz i rodalom, művészet , t u d o m á n y és pol i t ika t e r é n 
e g y f o r m á n kiváló reprezentánsokat ad. 
A mondo t t aka t összefoglalva l á t h a t j u k , hogy a háborús v iha rok-
tól, m á s népek különböző természetű megszál lásai tól fo ly tonosan fe -
nyegete t t m a g y a r s á g egyszer az Alföldre, máskor a D u n á n t ú l r a , a 
Felvidékre s Erdé lybe sűrűsödve mindenüt t k i fe j leszt i a maga ősi, 
sokoldalú k u l t ú r á j á t . Géza és Szent I s tván a l a t t a Dunán tú l , az Ár-
pádok a l a t t az Alföld, az A n j o u k és Zsigmond a l a t t a peremvidéki és 
hegyvidéki városok, a H u n y a d i a k a la t t ismét az Alföld, a X V I . szá-
zadban a török megszállástól mentesebb Dunán tú l , a Fe lv idék és E r -
dély, a X V I I . században a német nyomástól szabadabb Erdé ly , a 
X V I I I . század második felében s a X I X . század első felében ú j r a a z 
. Alföld és a D u n á n t ú l v i rágoznak föl s viszik egyenkint , vagy e g y ü t t 
a m a g y a r nemzet életében a vezérszerepet. Tehá t nemcsak i roda lmi , 
hanem ál ta lános szellem-történeti szempontból sem „nyuga t ró l kelet-
re húzódik a m a g y a r föld megnyi la tkozás hulláma".5 7 
Mindezek u t á n v á j j o n föltételezhető-e a jövőre nézve az, a m i t 
két évtizeddel ezelőtt hangoz ta to t t Ady Endre , ak i a m a g y a r s á g 
megújhodásá t mindenekelőt t Erdé ly tő l vár ta . 5 8 A költő, különösen 
ná lunk , — ahol a t á r sada lmi és a pol i t ikai élet mind ig egybefor r — 
egyút ta l lá tnók és p ró fé t a is, a szerinte á lda t l an t á r s ada lmi á l l apo t 
ostorozója s megé r t jük , hogy A d y a m a g y a r t á r sada lom megújho-
dását a természeti , fö ld ra j z i tekintetben is izolál tabb erdélyi t á r sada -
lomtól vár ta . Ami t A d y a m a g y a r k u l t ú r a jövőjéről mond, azt l ehe t 
hinni , vagy nem. h inn i s A d y szavai t a m a g a k o r á b a n sokan bizonyon 
joggal h ihet ték is, k r i t izá ln i azonban cél ta lan let t volna. D e 
ma, — mikor Erdé ly inkább csak érzelmeiben ól, egész m a g y a r t á r -
sada lma rab igában senyved és csupán nagyvona lú i roda lmi fö lv i rág-
zásában t u d j a kiélni m a g á t — vá j jon akad-e a k á r Erdélyben, a k á r 
Csonkamagyarországon m a g y a r ember, ak i a m a g y a r t á r s a d a l o m 
megújhodásá t , egészséges és egész vol tá t mindenekelőt t E rdé ly tő l 
vá r j a? Erdély m a csupán vérzik, legfel jebb vegetá l s épen csak f á j -
da lmának megrázó kifejezéseivel h a t h a t a szabadabb m a g y a r t á r s a -
6 7 Németh i. m. 392. 
5 8 L. Levelek Párisból. 168. 
Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. 97 
dalomra. A húsz év előtt jogosult hi.tet a ma nem vá l t j a valóra. Vol-
tak idők a m a g y a r t á r sada lomban , amikor a m a g y a r nemzet életét, 
jövőjét Erdé ly mente t te meg, máskor a Dunántú l , az Alföld, v a g y a 
Felvidék, de m a valószínűbb, hogy a m a g y a r t á r sada lom jövőjét, 
ú j r a k iv i rágzó egységes életét a szabad országrészek fog ják 
megmenteni ! 
Németh László ma is „ rendkívül i t " v á r Erdélytől . I nnen v á r j a 
azt a nagy „át törő szellemet", „aki mindazt , a m i a K á r p á t o k koszorú-
j á b a n történt , t á m a d h a t a t l a n fo rmában összefoglalja".59 Azonban 
nem t u d j a valószínűvé tenni — természeti , t á r sada lmi , tör ténet i és 
i roda lmi analógiá iva l sem — hogy e lángelmét miér t v á r h a t j u k csu-
p á n és egyedül Erdélytől . Az igazság az, hogy a lánge lmét éppen 
egyedülvalósága, jellegzetesen egyéni, természeti t á jon és t á r s ada lmi 
mi l ieun felüli volta jellemzik, lé t rejövetelét sem természeti, sem szel-
lemi tényezők, sőt még. azoknak szerencsés találkozása sem vá l tha t : 
j ák ki szükségszerűleg és n e m m a g y a r á z h a t j á k kielégítően. -
Németh László egész gondolatmenete e lhamarkodot t ál taláno-
sí tásokon épül: „nyuga t ró l keletre húzódik a m a g y a r föld megnyi la t -
kozás hul láma" , „a dunán tú l i lélek előkelő, de európai , az a l fö ld i ma-
gyar , de lapos, Erdé ly nemes és eredeti". Ezen az a lapon lesz ná la^a 
magya r ság széteső, fe lemás lelkületű, amely csupán az egyes t á j a k 
kedvezéséből vehet föl nemes, eredet i s európa i vonásokat s éppen ott, 
ahol az alföldi, mezőségi részek a különböző t á j a k a t nagysze rű egy-
ségbe fogla l ják , lelkületében, költészetében eminenter lapos. Részünk-
ről még a szélső rea l izmus képviselőit sem jellemeznénk avva l a ki-
fejezéssel, hogy lelkiségük, illetve költészetük „lapos". A lélek 
lehet előkelő, nemes, eredeti , mer t ezek a kifejezések az érzel-
mek birodalmából valók, de nem lehet „lapos". A m i t a lélekre 
a lka lmazva tú lzo t tan á tv i t t ér telemben „lapos"-nak nevezünk, az 
nemcsak szükségszerű, de még esetleges kapcsola tban sincs a síkság-
gal, melynek lapossága egészen máskén t h a t a lélekre. Hasonlóan va-
gyunk az előkelő és európa i jelzők összekötésével is, amikor ezt Né-
meth László a dunán tú l i lélek ismérvének erőszakolja. A lélek elő-
kelősége tu la jdonkép függe t len egy-egy vidéktől és nem a táj-„ 
ha tások eredője. Németh László i t t is összezavar össze nem 
illő, csak n a g y f enn ta r t á sok mellet t összekapcsolható fogal-
maka t . Az aes the t ikum birodalmából más te rü le t re nyú l á t ha-
sonlatért , hogy vele az író, költő egyéniségét, egy nép, vagy nemzet 
lelkiségét jellemezze. Megelégszik részigazságokkal s az igazság te l j é t 
miszt ikus, megej tő rózsás ködbe burko l j ák a hatáskereső, csengő-
bongó szép szavak, sokszor ta r ta lomnélkül i analógiák, hasonla tok. 
Eredménye ink a l a p j á n egészen más képet nye rünk a r ró l a ma-
gyarságról , amely ezen a véráz ta t ta , v iha rve r t földön m á r ezer éve 
él s a m a g a sa já tos lelkiségével a m a g a mód ján uralkodik. A m a g y a r -
6 0 Németh i. m.401. 
Népünk és Nyelvünk 1930, 3—5 füzet. 7 
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ság a l ap jában most is az, min t volt ezer évvel ezelőtt. Megőrizte füg -
getlenségét, a r i sz tokra t ikus „voltát éppen úgy, min t testvéries, de-
mokra t ikus érzéseit. Ragaszkodott ahhoz a mezőségi földhöz és t á j -
kerethez, amelyet a természet is igen szabályos fo rmakén t n y ú j t o t t 
eléje s igyekezett ehhez a formához minél tökéletesebben hozzásimul-
ni. A természeti, tör ténet i és tá rsada lmi viszonyokhoz mindenkor 
kitűnően alkalmazkodott s a legkülönbözőbb környezetben, egyszer 
i t t , egyszer amot t fejlesztette ki a kulitúra igen különböző f o r m á i r a 
a lka lmas erőit. Nem par t iku lár i s , hanem az egész ¡nemzetre együtte-
sen jellemző ősi vonások azok, amelyek a magya r ságo t a mult ezer 
viszontagságában megóvták s nem nagyszerű csodák várása , hanem 
a s a j á t belső ereje fog ja a magyarságot a ma nehézségein keresztül 
a jövőbe is á tmenteni! Bibó István. 
Birópecsét. 
Egy Árpád-kori jogszokás emléke. 
У 
M Ó R A F E R E N C í r j a a búzamezőkről szerzett Énekében, hogy re-
génye hősét, azaz egyszerűbben: a .célszerű szegényembert ' — „nem 
fogták le, csak pecsétet küldtek neki, lopat ták vele a napot? vagy há-
romszor a városban . . ." Alább meg: „ . . . m i n d j á r t el is küldték, 
nincs semmi hiba, de egy hónap múlva megint k ivi t ték neki a pe-
csétet . . Z'1 
Miféle pecsétet? — kérdi jámboran az olvasó, ha nem született 
a .szegedi basahalmon' belül. M Ó R A szóval se magyarázza , mer t n a g y 
szerénységében azt hiszi, hogy könyveit csak ,a városban ' olvassák, 
Szegeden, — ott pedig ki ne értené a szegedi szó nagymesteré t? -— 
De aki nem ér t i — mondom — mert odábbvaló ember, nyul a T á j -
s z ó t á r h o z : tanyai , paraszt i beszédek kápta lan jához . A Tájszótár-
ban azonban — nem mondja , hogy nincsen benne, de — ,nem ta lá l j a ' . 
»Azaz, hogy mégis: — egy hunyadmegyei m a g y a r f a luban pecsétnek 
nevezik a — s z e p l ő t. Jó, jó — gondolja a n y á j a s olvasó, de szeplőt 
a l igha küldenek a városból t anya i szegényembereknek. P l áne kétszer 
egymás u tán! . . . H a M Ó R A nem magyarázza, h á t h a szót ej t róla né-
ha i való kedves gazdája , a szegedi írómesterség ennekelőtte való céh-
mestere: T Ö M Ö R K É N Y I S T V Á N ? — E j t is, meg is ta lá l juk , ha keressük. 
Ezt mond ja : „A bírósági idéző cédula még mindig pecsét. A pecséttel 
való törvénybe idézésnek megmarad t nyoma ez. A citatio cum si-
gillo. Már másfelé az emléke is elhalt s ott él a nagy csendességek 
birodalmában, ahol minden a ludni látszik".2 
1 Ének a búzamezőkről. II. 12. I. 
- T ö m ö r k é n y : Egyszerű emberek. 106. 1. 
